










INTEGRAR EL TRABAJO DE  AGRICULTURA URBANA Y HUERTA ESCOLAR 
CON LAS CIENCIAS  NATURALES  MEDIANTE EL DISEÑO DE UNIDADES 
DIDACTICAS PARA GENERAR UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL LICEO  DE 
CIENCIA Y CULTURA HARVARD Y  EN EL COLEGIO LATINO FRANCES 
 
1.       DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
 
1.1 Referente Histórico 
1.1.1 Liceo de Ciencia y Cultura Harvard 
Fundado en el año 2001;  institución creada en sociedad con el señor Numael 
Ruiz Cascante  Licenciado en administración educativa de la Universidad San 
Buenaventura  y especialista en docencia Universitaria de la Universidad Nueva 
Granada. Con el tiempo la sociedad se disuelve y a partir del año 2003, el único 
propietario de la institución es el actual rector  el señor Numael Ruiz, esta 
institución entró en funcionamiento  con 275 estudiantes promediados desde  
preescolar  hasta noveno grado, con el tiempo fue aumentando el número de 
estudiantes al igual que las construcciones de planta  de la institución. El 29 de 
abril del año 2005 recibió la aprobación de funcionamiento bajo la Resolución 
1802 de la secretaria de educación nacional y la aprobación de funcionamiento de 
la educación media vocacional.  
En la actualidad la institución cuenta con 450 estudiantes desde preescolar hasta 
el grado décimo, Y desde que se fundó, ha crecido no solo a nivel estructural, sino 
académico, humano, deportivo, ambiental y social obteniendo así el 
reconocimiento de la alcaldía de suba  como uno de los colegios más integrales  y 
formativos. 
1.1.2 Colegio Latino Francés  
Fundado por dos francesas  Nacionalizadas Colombianas. MARIE CLAIRE 










Platinan), es  Profesional en Derecho de la Faculté Libre de Droit d’Aix Marseille y 
Psicopedagoga de la Universidad de la Sabana.. 
Después de familiarizarse con la educación colombiana  en distintos colegios e 
institutos de Cali y Bogotá, como la Alianza Francesa y  el Liceo Francés Paul 
Valery, fundó el Colegio Latino Francés en 1969 y plasmó su filosofía según se 
expone en la misión  de la institución. 
MARIE LOUISE CREPY Cofundadora, Rectora Académica, desde el inicio del 
Colegio Latino Francés es Profesional en  Matemáticas en la Universidad  d’Aix 
Marseille. Psicopedagoga de la Universidad de la Sabana y Traductora oficial.  
Ex – Rectora del Instituto Latino Francés (antiguo Instituto Platinam de validación 
del Bachillerato) y del CENLAF (Centro Latino Francés de Carreras Intermedias). 
Apoya a la Rectora y centra sus esfuerzos en la búsqueda de la excelencia 
académica.   
La institución posee actualmente alrededor de 250 estudiantes  donde el 75% de 
los estudiantes  son niños y el 15 % restante son niñas. 
 
1.2 Referente Socioeconómico 
1.2.1 El Liceo de Ciencia y Cultura Harvard 
Esta institución se  ha caracterizado en diferentes  aspectos en la localidad  11 de 
Suba a la que pertenece la institución, estos son  influyentes en el desarrollo de 
cada estudiante de la institución, como  el sector cultural, ya que  este es un sector 
con muchos  valores culturales; en el mes de noviembre celebran la semana 
cultural, donde participan los estamentos educativos  privados y oficiales en 
danzas, teatro,  comparsas y otras actividades que permiten la integración 
intrainstitucional e interinstitucional; se promueven actividades de lectura en los 
adolescentes, niños y adultos. Además, es un sector que siempre se mueve en 
pro de la educación social y esto fortalece aun mas la calidad y el mejoramiento de 
vida, teniendo en cuenta que es una de las localidades más vulnerables de la 










mayoría afectan a la sociedad. 
 
El sector de la salud en la localidad  ha tenido grandes avances, en compartir  
específicamente se encuentra muy bien organizado, y funciona las 24 horas del 
día, gracias a la presencia de la Clínica Corpas.  Además los centros de salud, 
dictan conferencias  a las diferentes instituciones educativas  sobre prevención de 
enfermedades.    
En el sector de los servicios públicos se concluye que la localidad de suba cuenta 
con: 
 
SERVICIOS PÚBLICOS EXISTE ESTADO CALIDAD 
SERVICIO 
SI NO E B R D E B R D 
Acueducto X  X    X    
Alcantarillado X   X    X   
Energía eléctrica X  X    X    
Empresa de teléfonos X  X    X    
Recolección de basura X   X     X  
Antena parabólica X  X    X    
Tv Cable X  X    X    
Notaria X          
Comisaría de familia X          
Bienestar familiar X   X     X  
Gas natural X   X    X   
Bibliotecas públicas X   X    X   
Fuente: PEI de Liceo de Ciencia y Cultura Harvard  
 
De acuerdo con las conclusiones obtenidas por parte del Liceo de ciencia y cultura 










falencias en la parte de selección y recolección de basuras  a nivel publico, esto se 
debe al poco nivel de educación hacia la comunidad en general, es común ver las 
calles continuamente con basura en las esquinas y en los andenes, la cantidad de 
población en ciertos sectores de la localidad promueve  la contaminación auditiva, 
y visual, además de la invasión al espacio público y el desorden social. La 
inseguridad, es otro de los factores por los cuales la localidad se ve afectada; por 
otra parte, la localidad cuenta  con la presencia de centros de atención inmediata 
(CAI) y una Estación de Policía.   
Teniendo en cuenta las características socioeconómicas del contexto de la 
institución es fácil deducir la problemática  que este posee, pues  un sector tan 
comercial sufre generalmente por la  sobrepoblación, por lo tanto,  los niveles de 
contaminación cada vez son mas afluentes; a causa del mal manejo del espacio 
público se viene presentando problemáticas de contaminación auditiva, visual y 
ambiental por tanto la institución presenta la necesidad y la obligación de trabajar 
en el tema ambiental puesto que le  corresponde el oficio de educar y cambiar las  
Perspectivas de la población. 
 
1.2.2 Colegio Latino Francés 
La institución educativa esta situada en la localidad 13 de Teusaquillo. Ésta se  
encuentra en el centro geográfico de la ciudad de Bogotá, al noroccidente del 
centro histórico. Es un territorio completamente urbanizado, que aún así tiene 
muchas zonas verdes tanto en sus Parques Metropolitanos, como en la Ciudad 
Universitaria y en algunas avenidas principales.  
La población de la localidad  desde  el año 2000 registraba sólo en las 6 UPZ  una 
población de 149.189 habitantes. Finalmente en la actualidad, la localidad 
Teusaquillo ya superó los 150 mil habitantes, y registra para el 2005, 157.884 
personas habitando en la misma  










establecimientos comerciales, de entretenimiento y de servicios tanto de economía 
como de administración pública. Los centros educativos son en su mayoría 
privados y cuenta con instituciones técnicas y Universitarias de primer nivel. 
En calidad de transporte las más importantes vías de Teusaquillo cuenta con 
múltiples rutas de servicio publico: Buses, Busetas y Colectivos que llegan a todos 
los barrios de la localidad y la comunican con toda la ciudad de igual forma el 
Sistema TransMilenio que se encuentra en la Avenida Caracas y la Avenida NQS.  
Por otro lado la localidad se encuentra Invadida por lugares de interés social, 
político y deportivo, como el centro de Ferias y Exposiciones CORFERIAS, 
discotecas, restaurantes y almacenes del Barrio Galerías, el Park Way, el 
Monumento a Jaime Garzón, el Centro Administrativo Nacional, la Hemeroteca 
Nacional, las oficinas de INRAVISION (Instituto de Radio y Televisión), la 
Registraduría Nacional, el DANE (Departamento Nacional de Estadística), el 
Bunquer de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, 
los Ministerios de Educación y el de Defensa, la Empresa de Acueducto de 
Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Embajada de los Estados Unidos, 
ubicada en Quinta Paredes. 
En materia de salud encontramos los más importantes hospitales como la Clínica 
Palermo, Clínica del Niño, el Hospital de la Policía Nacional y el Hospital Nicolás 
de Federmann. 
En esta localidad también se encuentra el estadio el Campín y el Coliseo Cubierto 
El Campín, donde se llevan  a cabo los eventos deportivos, culturales y religiosos 
más importantes del país.  
Teniendo en cuenta las características socioeconómicas del contexto de la 
institución es fácil deducir la problemática  que este posee, pues  un sector tan 
comercial sufre generalmente por la  sobrepoblación, por lo tanto,  los niveles de 










público se viene presentando problemáticas de contaminación auditiva, visual y 
ambiental por tanto la institución presenta la necesidad y la obligación de trabajar 
en el tema ambiental puesto que le  corresponde el oficio de educar y cambiar las 
perspectivas de la población. 
 
1.3.       Antecedentes 
 
1.3.1  Liceo de Ciencia y Cultura Harvard  
La institución a determinado la implementación de los PRAE para darle solución a 
las problemáticas ambientales, entre ellos la contaminación visual y auditiva, 
provocada por el desarrollo gradual de la actividad comercial, las cuales proliferan 
en dicho contexto urbano. Su objetivo principal es diseñar y poner en marcha 
estrategias que permitan el progreso del sector, así como una posibilidad 
ciudadana empresarial e institucional de acción continua y educación ambiental 
permanente  para mejorar la calidad de vida.  
 
El PRAE de la institución se lleva a cabo por medio de diversas actividades tales 
como seminarios, conferencias y proyectos  que se le ha asignado  a cada grado, 
como reciclaje, cuidado del agua y proyecto huerta entre otros,   cuyos objetivos  
enfatizan en lograr cambios en actitudes frente al medio ambiente y radica en el 
como se hace.         
 
1.3.2 Colegio Latino Francés 
Por otro lado en el colegio Latino Francés se ha determinado la implementación 
del bachillerato por énfasis para darle  profundización al nivel educativo en  
distintas  áreas  que se concentran en tres grupos: énfasis en letras, énfasis en 
artes y énfasis en ciencias;   el objetivo principal de este último, es complementar 
y fortalecer conceptos  en relación a las  temáticas de ciencias naturales 










problemáticas ambientales que mas afectan a la institución.  Entre ellas se 
encuentra  la contaminación visual, auditiva, y ambiental provocada por el 
desarrollo gradual de la actividad comercial, que prolifera en dicho contexto 
urbano.  
Las actividades del énfasis en ciencias se llevan a cabo gracias a los espacios 
dados  por la institución, como  las horas lúdicas, donde estudiantes  de dicho 
énfasis  hacen un trabajo de liderazgo  en tres temáticas asignadas  que son: 
experimentación, exploración y juegos de lógica.  A pesar de dichos esfuerzos es 
evidente la falta de un objetivo claro y primordial en materia de políticas 
ambientales  que conlleven al mejoramiento  del uso de los recursos naturales, 
tanto en el Colegio como en los diversos contextos espaciales y sociales  a los 













Las instituciones, en su afán   de mejorar la calidad académica, han dejado de 
lado la importancia que tiene la aplicación de conceptos en la praxis, no solo 
para el mejoramiento académico sino para el mejoramiento de una conciencia 
ambiental. La ausencia de proyectos establecidos donde el objetivo principal 
sea proponer estrategias para cambiar la cultura ambiental, así como la 
desarticulación entre los pocos proyectos existentes y la enseñanza de las 
asignaturas, impide manejar la transversalidad de estos mismos, provocando 
que los estudiantes  muestren poco interés por trabajar esta clase de 
proyectos, y esto es debido principalmente a que no se observa la utilidad  de 
los conceptos de la asignatura en un contexto específico aplicable a la 
cotidianidad  del estudiante. 
 
Por consiguiente Para los estudiantes no es fácil lograr integrar  de forma 
coherente los conocimientos adquiridos con el trabajo propuesto en el área de 
campo propiamente dicha (la agricultura urbana, huerta escolar); en ocasiones, 
al no hallar una relación valida entre el conocimiento teórico y el conocimiento 
práctico de las ciencias naturales, sus  criterios de investigación científica  y 
actitudes de concienciación acerca del cuidado con el ambiente se ven 
debilitados, ocasionando una división entre las actividades llevadas a cabo en 
el salón de clase y las actividades promovidas por fuera de éste, afectando  
actitudes de reflexión que promuevan  el mejoramiento de la calidad de vida del 
estudiante; de todo lo anterior surge  la siguiente pregunta de investigación.  
 
 ¿Integrar el trabajo de la Agricultura urbana o huerta escolar  en el desarrollo 
de las ciencias naturales puede generar una cultura ambiental en los 
estudiantes del grado octavo  del Liceo de Ciencia y Cultura  Harvard y en  los 














En la actualidad  las ciencias naturales  y la educación ambiental  han adquirido 
gran importancia y casi se han convertido en un reto para la educación, 
teniendo en cuenta  que a pesar de todos los intentos, los docentes no poseen 
una completa formación integral de las ciencias, la tentativa por relacionar los 
diferentes conceptos en un contexto debe convertirse en una meta de cada uno 
de los sujetos en la comunidad educativa. 
 
La enseñanza de las ciencias naturales como una explicación del mundo 
aporta un concepto mucho más potente y generador de posibilidades. La 
ciencia, se convierte en nuestro mejor intento de explicar como y por qué las 
cosas suceden como suceden en el mundo natural. De esta manera, 
relacionamos conceptualmente a las ciencias naturales en un contexto definido 
se dará un paso importante hacia la enseñanza cognitiva de las ciencias. 
Alumnos y maestros estaremos involucrados en una actividad ¨ científica ¨ que 
exige la construcción activa de significados y la organización y uso de 
conocimientos personales y científicos. (Gabriel Omar Locarnini 1998) 
 
Por esta razón se plantea la  integración como la evidencia de los nexos entre 
las diferentes asignaturas, formando un pensamiento científico del mundo, lo 
cual demuestra cómo los fenómenos no existen por separado, y que al 
interrelacionarlo por medio del contenido, se diseña un cuadro de interpelación, 
interacción y dependencia del desarrollo del mundo. (Lic. Estrada Cingualbres, 
1997). 
 
La integración podría ser una forma relevante de obtener mayores cambios 
intelectuales y actitudinales en el estudiante, Esto solo se logra a partir de una 
interrelación y un engranaje que genere los procesos de aprendizaje 












La importancia  de la enseñanza de las ciencias naturales mediada por el 
trabajo de agricultura (agricultura urbana - la huerta escolar) es  que en este se 
vea la aplicabilidad de conceptos propios de los programas de ciencias 
naturales y la incidencia en la cultura ambiental de cada estudiante. 
  
Esta integración de las ciencias naturales con la agricultura urbana como 
propuesta educativa, brinda la posibilidad de potenciar el desarrollo del 
pensamiento científico - ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida y 
la conservación de los recursos naturales. Por lo tanto esta propuesta servirá 
para integrar las diferentes disciplinas, específicamente las ciencias naturales, 
en un proyecto que podría convertirse en  transversal  enfocándose en 






























4.1 Objetivo General 
 
Desarrollar la estrategia de agricultura urbana a través del proyecto de huerta 
escolar como herramienta didáctica para integrar los contenidos conceptuales 
de las ciencias naturales y por ende generar una cultura ambiental en el Liceo 
de ciencia y Cultura Harvard y Colegio Latino Francés.  
 
4.2  Objetivos Específicos 
 
 establecer un diagnóstico a través de la aplicación de un pre-test como 
acercamiento a la problemática y al diseño de las estrategias a 
desarrollar. 
 
 Diseñar unidades didácticas  que integren las temáticas  de las ciencias 
naturales con el trabajo de agricultura urbana y la huerta escolar.  
 
 Fortalecer los conceptos de las ciencias naturales en el contexto de 
agricultura urbana y huerta escolar fortaleciendo así un cambio 



















5.      MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
Malaver, Paipilla y Preciado (2001) Proponen  un modelo didáctico para el 
desarrollo del PRAE institucional desde el cultivo  de plantas medicinales  en la 
huerta escolar mediante la reflexión  la organización y la critica  cuya finalidad 
es estudiar  aspectos de la realidad para poder resolverlos,  consiguiendo así  
la integración de los profesores  en el manejo del PRAE el mejoramiento de los 
conceptos desarrollados  no solo con ciencias naturales  sino con otras 
asignaturas frente a la conservación del medio ambiente por medio de 
exposiciones,  talleres,  laboratorios, trabajo de campo. 
 
Silva  y Hernández M. (2002) implementan una estrategia alternativa de 
educación ambiental en huerta escolar demostrativa  de con el fin de 
contrarrestar  la indiferencia  atenuada  frente a los problemas  
socioeconómicos  a partir de estrategias  didácticas a padres y  estudiante por 
medio de talleres de sensibilización y concienciación, atenuando  la 
participación  de la comunidad.  
 
Puentes Parra y Santa María  (2003)  diseñan una estrategia didáctica para 
generar aprendizaje significativo a través del desarrollo de habilidades del 
pensamiento  a partir del manejo de la huerta escolar, por medio de talleres y 
actividades  juegos jornadas de trabajo en la huerta, consiguiendo elevar el 
nivel de l estudiante  capaz de expresar con sus propias palabras lo aprendido 
respondiendo a preguntas de contexto   evidenciándose el aprendizaje 
significativo.   
 
Fajardo (2004) muestra  la Huerta escolar  como un complemento pedagógico 
con el fin  de mejorar la calidad de vida  y disminuir problemas 
socioeconómicos del sector, a partir del trabajo con la comunidad educativa por 
medio de talleres,  conferencias  y un manual didáctico  para el proceso de la 










en espacios pequeños, obteniendo así  la comprensión por parte de los padres  
de familia acerca del desarrollo integral  de sus propios hijos.  
 
Fernández (2005) presenta el aprendizaje de las ciencias por proyecto huerta 
escolar en donde enfatiza la importancia del cuidado del medio ambiente y el 
aprendizaje que llevan acabo los educandos por medio de actividades y 
temáticas de integración entre el proyecto huerta y ciencias naturales.  
  
5.1  Referente Legal 
 
En la actualidad la calidad en educación, recobra importancia  y es reconocida  
como una importante herramienta para el mejoramiento  de calidad de vida de 
toda la ciudadanía;  Colombia ha cumplido un proceso en donde se ha 
mostrado una confusión  en el sentido de que no se tiene claro que tipo de 
estudiante se quiere formar, El gobierno respalda  la educación con su 
constitución, leyes  y decretos, pero en realidad lo que esta escrito allí dista en 
gran parte de la realidad, lo anterior se basa en la dificultad que tienen las 
familias de los estratos mas vulnerables para acceder a la educación; mientras 
que la constitución afirma en el Articulo 67, que todo ciudadano tiene derecho a 
la educación para generar  conocimiento a la ciencia, cultura y tecnología, pero 
debido al alto índice de  natalidad de esta población ya las dificultades que esto 
representa, un gran porcentaje de niños quedan sin educación, además en 
cierto porcentaje de los colegios del estado no contaba con el personal 
calificado para realizar una labor con la suficiente destreza como para formar a 
los estudiantes  con los suficientes conocimientos en  ciencia y tecnología, por 
lo tanto la calidad  de la educación  cada vez fue disminuyendo mas   hasta 
llegar al punto actual en que se hace un grito de emergencia, para que los 
docentes investiguen modifiquen e incentiven proyectos  para el progreso de la 
educación.  
Por tal motivo, ahora los docentes realizan proyectos donde los estudiantes  se 










que la legislación educativa de la nación, reconoce la importancia del medio 
ambiente y su relación con la educación,  y lo hace con la Ley 99  de 1993  
donde entrega la función conjunta  a los ministerios del medio ambiente  y de 
educación Nacional, en lo relativo  al desarrollo y ejecución  de planes, 
programas  y proyectos que vayan en pro científica sino además a la Ed. 
ambiental.    
 
Posteriormente en la Ley 115 de 1994 se  define la educación en el artículo 1, 
donde dice que la  educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Es decir, 
la educación sin importar el enfoque debe responder  a los intereses de las 
personas  como seres sociales e individuales. Lográndose así con la ayuda de 
la sociedad y de la familia contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la 
educacional y como lo propone  Articulo 4 corresponde al Estado, a la 
Sociedad y a la Familia velar por la calidad de la educación y promover el 
acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las 
entidades territoriales, garantizar su cubrimiento; al igual que  debe atender en 
forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la 
educación; especialmente velará por la calificación y formación de los 
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la 
innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 
inspección y evaluación del proceso educativo.  
 
Esto explica como la calidad  en la preparación de los maestros influye en la 
calidad de educación en el resto de la sociedad,  de tal manera que las 
personas tengan las suficientes bases conceptuales y establecer las suficientes 
competencias y al terminar el curso de la primaria y la secundaria, y en la 
medida en que se pueda acceder a la educación superior sean personas 











La educación en general tiene el fin  adquirir y generar conocimientos 
científicos y técnicos  mas avanzados humanísticos, históricos sociales, 
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales 
adecuados para el desarrollo del saber (articulo 5 ley 115 Ley General de la 
educación). 
 
Sin embargo hay una parte de la educación que aunque ya se esta tendiendo 
en cuenta  para el complemento de la educación  tiene muchas falencias, es 
por esto que la educación ambiental  se debe referir como una adquisición de 
una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación, (articulo 5 ley 115 Ley General de 
la educación). Pues en la medida que los sujetos tengan claros conceptos de 
Ciencias Naturales pueden desarrollar capacidades de de concienciación para 
con el manejo del ambiente. 
 
Debido a que articulo 23,  define las áreas obligatorias y fundamentales para  el 
logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo 
institucional.  
Una de las áreas primordiales son las ciencias naturales y educación 
ambiental.  Entonces podemos afirmar que la ley general de educación  
reconoce la importancia del medio ambiente que pretende orientar y educar 
integrando y formar a los estudiantes para que tomen conciencia y contribuyan 
en la conservación y  protección del medio ambiente; adquirirán las bases 
normativas de la legislación ambiental por medio de talleres prácticos y trabajos 
de investigación, reconociendo los problemas ambientales que presenta el 











La educación tiene varios parámetros  de observación por lo tanto vale la pena 
tener en cuenta cualquiera de las problemáticas que esta tiene  para  
investigación y realización de proyectos en las instituciones para el 
mejoramiento de la calidad de educación y de vida, mejorando los aspectos 
cognitivos, sociales, culturales y ambientales para hacer de una sociedad 
integra , competente y racional.  
 
Pero como la institución no solo depende de las obligaciones legales para 
realizar su labor, toma factores importantes para desarrollar en su totalidad el 
proceso educativo; el carácter del niño por ejemplo cobra importancia a la hora 
de formar,  pues de este depende su desarrollo cognitivo no solo individual sino 
social.  
 
5.2 Referente  Conceptual  
 
Desde finales de los años cincuenta y en particular una década después, se ha 
generalizado entre los educadores  el estudio de la epistemología  genética  y 
han abundado los intentos de aplicarla al salón de clase. Diversos factores 
explican esta generalizada inconformidad que existe en la comunidad educativa 
frente al actual  sistema escolar  y que ha generado importantes  intentos de 
renovación  y cambio en el sector. (De Zubiria, 1999).  
 
Por un lado la escuela tradicional  cumplió un importante papel en la historia    
pues funcionaba de tal forma que los estudiantes  tenían suficientes  
capacidades para los requerimientos de una sociedad  en la que predominaba 
los trabajos mecánicos  que exigía la época de la revolución industrial. (De 
Zubiria 1999).  
 
Por lo tanto, la memoria jugaba un papel importante en la educación tradicional 
pues, las continuas repeticiones logran un notable cambio en los estudiantes 












Por otro lado, el activismo se proyecta hacia el aprendizaje  por descubrimiento 
y  espontaneidad, obteniendo pocas operaciones intelectuales y en la 
asimilación de los principales conceptos científicos  resultados muy mínimos. 
En este modelo  se logra construir una alternativa  a los problemas planteados  
pero el peso que este le da al aprendizaje  por descubrimiento  le impide 
contribuir  a la formación de conceptos científicos retos hoy en día inaplazables 
para la escuela. (De Zubiria 1999).  
 
El modelo activista sugiere que a partir de la experimentación se genere los 
conocimientos  pero realmente en este proceso solo se estaría agudizando  el 
hacer sin lograr ni siquiera pensamientos científicos, además llevaría mucho 
tiempo el lograr que los estudiantes generen conocimiento y comprendan su 
importancia pues nada se descubre de la noche a la mañana. 
 
La escuela del futuro por el contrario  señala el favorecimiento operaciones de 
análisis, la formación de un pensamiento  sistémico y global, el desarrollo de la 
habilidad  para trabajar  cooperativamente  con los compañeros  y la exigencia 
de formar individuos más creativos.  (De Zubiria 1999).  
 
Según lo anterior, de  los modelos nombrados que  fortalece el conocimiento  
con mas significado es el modelo cognitivo,   puesto que al tener en cuenta el 
conjunto de propuestas de diversos autores se fortalece  un proceso 
psicológico-cognitivo  sin restarle importancia en ningún momento  al desarrollo  
del sujeto, pues biológicamente el cerebro  se encuentra dentro de un 
organismo,  por lo tanto evoluciona en la medida que el organismo evolucione 
entonces es imposible pensar  que los procesos de enseñanza - aprendizaje se 













Uno de los conceptos  que frecuentemente  se relaciona con las nuevas formas 
de enseñar  es la teoría constructivista del aprendizaje. Esta teoría describe el 
proceso  que parte de la situación inicial  de cada individuo y se desarrolla  en 
la interacción significativa  relevante entre significados internos del sujeto  y 
significados externos del medio. Describe, pero no explica  completamente  el 
resultado  del aprendizaje; aporta  informaciones y esquemas  de gran utilidad  
para el profesor, para una planificación más eficaz del trabajo de aula. (J. 
Fernández y otros. 1998)  
Entonces  se tiene en cuenta a uno de los principales autores que se refiere a 
todo el proceso del aprendizaje; Ausubel, el cual en el modelo cognitivo fue uno 
de los gestores seguido  por otros autores. Ausubel, no solo se basó en el 
proceso psicológico de las personas sino en todos los procesos cognitivos que 
influyen en la enseñanza aprendizaje.  Afirma que el aprendizaje es una 
modificación en el comportamiento, resultado de la experiencia (Mesa, 1997) y 
que debe ser  lo suficiente mente versátil y trasladable, es decir significativo 
para que pueda tener aplicación fuera del aula. (J. Fernández y otros. 1998)  
 
Por lo tanto se tiene claro que la enseñanza – aprendizaje deja de ser un 
proceso netamente conceptual en el aula para convertirse en un proceso de 
relaciones y análisis  en donde el entorno  empieza a tener importancia y deja 
de tener un sentido superficial para el sujeto. Pues  el cocimiento no esta lejano  
de su entorno  y muestra la aplicabilidad  del uno con el otro.  
 
El aprendizaje significativo es  aquel en el que el estudiante parte de  lo que ya 
sabe  y a través de la guía del profesor   se encamina hacia la nueva 
información, reorganizando su conocimiento del mundo. De esta forma  
encuentra nuevas dimensiones  y aplicaciones, transfiere el conocimiento  a 
otras situaciones  y descubre los procesos y los principios que la explican.  Así 
logra  una mejora en su capacidad  de organización y asimilación de ideas.  (J. 
Fernández y otros. 1998)   










distinguiéndolo así del repetitivo  o memorístico  y señala el papel que juegan 
los conocimientos previos en la adquisición de nuevas informaciones; hay 
aprendizaje significativo cuando se relacionan los nuevos conocimientos con 
los que ya posee  el sujeto. Estima que aprender significa comprender  y para 
ello hay que tener en cuenta  lo que el alumno ya sabe  diciendo que el método 
de enseñanza expositiva  o de transmisión - recepción  recupera la importancia 
de la labor del profesor puesto que se basa en dos aspectos, lo que el alumno 
sabe y  la estructura conceptual del contenido. Parece que es necesario mas 
tiempo  para hacer significativos  los conceptos, con actividades  diseñadas  
especialmente para comprenderlos  relacionarlos  y reforzarlos. (Nieda y 
Macedo, 1998)    
Las  ideas previas no son más que una guía para que el docente pueda 
estipular los conocimientos existentes de los estudiantes y así durante la 
aplicación de actividades los estudiantes complejicen el conocimiento  lo 
analice y lo relacionen con otros contextos en donde este pueda ser útil. 
 
5.3  Referente Pedagógico Y Didáctico 
 
Louis Golfín (en M. Torres, 2003) expone que es necesario tener en cuenta  
variables como, el espacio, los recursos,  las poblaciones y la sociedad,  con el 
fin de comprender  como interactúan los grupos humanos con los recursos en 
el espacio que habitan y atendiendo a las relaciones de integración, 
participación y socialización, indicando así la situación, los problemas 
ambientales, locales y/o regionales que pueden y deben dinamizar la 
construcción de propuestas educativas  contextuales desde una formación y 
concepción integral. 
 
Este proceso de integración  en la educación ambiental se lleva cabo por la 
función en la pedagogía y la didáctica hacen parte fundamental del oficio de los 
docentes; por tal motivo, el reconocimiento del oficio de la pedagogía y de la 










a que el educar dejó de estar en un segundo plano, para convertirse en el 
factor primordial de la formación del ser humano como ser individual, ser social  
responsable de un ambiente que debe conservar para su supervivencia. 
 
Esta integración a nivel educativo se logra a través de diseños de  las unidades 
didácticas que son un conjunto  de ideas en forma de hipótesis  de trabajo que 
busca  organizar la practica  de la enseñanza y el aprendizaje  de manera 
eficiente, es difícilmente transferible  de un equipo de profesores a otros y 
puede ser disciplinar  o  transversal. (Fernández y col. 1998)   
 
5.3.1 La Unidad Didáctica  
 
Como se decía anteriormente las unidades didácticas son un conjunto  de 
ideas, incluye  no solo los contenidos  de la disciplina  y los recursos 
necesarios  para el trabajo diario  sino unas metas de aprendizaje, una 
estrategia que ordene y regule en la practica escolar los diversos contenidos 
del aprendizaje;  no tienen un modelo a seguir por esto, es indispensable que 
cada docente diseñe unidades didácticas de acuerdo al enfoque didáctico y 
pedagógico en el que más se adapte. (Fernández y col. 1998). 
 
La unidad didáctica se convierte en una planeación en donde las ideas se 
orientan  a resolver problemas  no solo cognitivos sino actitudinales utilizando 
estrategias que para el caso debe estar basado en modelo cognitivo. 
 
La unidad didáctica disciplinar  puede llegar a ser trasversal, durante su diseño 
se debe pretender  que  estas persigan un objetivo que para el caso debe ser 
integral.   
 
Las unidades didácticas desde un modelo didáctico constructivista, esta influido 
por la psicología del aprendizaje,  el punto de partida es que los alumnos ya 










previas  determinara una secuencia de actividades  en la que dichas ideas se 
Irán poniendo en cuestión  reestructurando. El trabajo práctico avanzara 
paralelo con lo teórico  sin una separación definida  y bajo la guía del profesor.  
(Fernández y col. 1998). 
  
 A continuación se presenta los puntos que se tienen en cuenta para diseñar 
las unidades didácticas del presente trabajo basado en Fernández y col. (1998)   
 
5.3.1.1 Tópico generativo:  
 
Este suele estar determinado  por las necesidades del grupo  de profesores 
que la abordan  las motivaciones son muy variadas. Al elegir el tópico  se 
pueden observar dos vías  nítidamente diferenciadas; como la vía disciplinar  
que tiende a seleccionar tópicos  determinados  previamente por la estructura 
de  la disciplina  en la que se trabaja; la segunda  es aproximarse a los 
conocimientos  de los alumnos y al entorno de la vida diaria, las unidades 
didácticas  pueden abordar temas transversales .  
 
5.3.1.2 Ideas Previas  
 
Los alumnos aprenden a partir de lo que ya saben y por lo tanto sus ideas  
previas condicionan fuertemente  sus aprendizajes. Sondear las ideas previas  
sobre los conceptos de los alumnos  y las destrezas que ellos poseen  es 
prioritario para tener una visión de lo que  ya saben. 
 
5.3.1.3 Ideas Fuerza  
 
Durante el diseño de las unidades didácticas  se toman en cuenta en su 
desarrollo las ideas previas de los estudiante, pues estas permiten que los 
conceptos que los estudiantes tienen se desequilibren y reconstruyen el 











Son los pensamientos  centrales sobre los que se basaran  todas las 
actividades y experiencias  de aprendizaje, actúan como núcleo orientador  de 
todo el plan de trabajo. Se debe procurar encontrar un interés, que resulte 
apropiado  como bases de la unidad.    
 
Las ideas fuerza a los contenidos  y a sus aplicaciones practicas  constituyen el   
núcleo de aprendizajes  que se pretende conseguir. Se conciben dos etapas: 
Lo que se quiere hacer                         
Lo que se puede hacer 
 
 
En la primera etapa  se habla de un concepto, reflexión y análisis enfocándose 
al conocimiento que se puede formar  a nivel teórico  y la segunda etapa habla 
de la práctica y   formalización  en donde  se organiza el proceso que  se ha 
llevado a cabo. 
 
5.3.1.4 Hilo Conductor 
  
Todo el proceso de enseñanza aprendizaje  se ha  de gestionar  en torno a la 
resolución  e investigación  de problemas  situaciones o dificultades  abiertas 
acordes  con las ideas fuerza  mencionadas anteriormente. La resolución  de 
problemas a través  de una secuencia de  actividades  va a conducir  a trabajar 
los contenidos  y a intentar cubrir  los principios programados  todos bajo el 













Son cada una de las acciones  encaminadas al desarrollo  de una unidad 
didáctica,  por lo tanto cada actividad  supone una o varias tareas realizadas  
por estudiantes y/o profesor dentro de una secuencia organizada que de 
acuerdo con las ideas fuerza, principios y contenidos enfocan a la resolución de 
los problemas planteados. 
Las actividades son un medio para guiar el aprendizaje y no requieren 
necesariamente  una ejecución manipulativa  o una salida del aula.   
Para la realización de actividades  se ha de seguir una estructura  lógica para 
la resolución de problemas, planteados por cada problema se suelen escoger  
actividades de iniciación, desarrollo, acabado y evaluación.  
Actividades de iniciación, se utilizan para situar al alumno  en el problema para 
relacionar  con lo que el ya sabe. 
Actividades de desarrollo, se orientan a la recopilación  de formación 
significativa buscando el análisis cualitativo  y el esquema conceptual que el 
profesor desea desarrollar. 
Actividades de acabado  Se orienta a la construcción  por parte del alumno  
que concluya contenidos,  actitudes y destrezas  relacionadas con ideas fuerza 
previamente desarrollada.      
Actividades de evaluación Son aquellas que permiten a los estudiantes  y al 
profesor comprobar  el avance realizado  para corregir, reorientar  o reforzar  el 
proceso. La principal función de este tipo de actividades es la de informar al 
alumno como va su aprendizaje haciéndole ver sus dificultades  y los 
conocimientos satisfactorios. 
En las unidades didácticas se observan iniciales  que a continuación se 














Es un factor clave y condicionante en la unidad didáctica  suele oscilar entre 
dos extremos: unidades que absorben todo el curso  y unidades que pueden 
ser culminada  en un par de jornadas de trabajo.  La distribución del tiempo se 
ve condicionada  por factores como los siguientes: 
- Las dificultades conceptuales  del tema  que supondrán  un mayor o menor 
numero de actividades.   
- La dinámica del trabajo y los tipos de actividades. 
- El estilo del trabajo  al que están acostumbrados los estudiantes.  
 
 
5.3.1.7 Contenidos  
 
Se basa en  dirigir el aprendizaje  orientado y facilitar a los estudiantes  su 
avance, bajo un diseño coherente; se propone  separar los contenidos  en tres 
grupos  conceptuales actitudinales y procedimentales, permitiendo deducir que 
no solo los conceptos tienen importancia. Sin embargo  los contenidos  
actitudinales,  procedimentales y conceptuales van relacionados y no es 




El trabajo docente se realiza habitualmente  en un lugar físico  y con un 
material didáctico  que en muchos casos  no es el mas idóneo, entonces es 
necesario conocer las características  de los materiales y de las instalaciones y 




Es un proceso de reflexión sobre la practica  que orienta  la toma de decisiones  










esta presente desde el principio  y en todo momento  para reconducir  la 
situación  y orientar la marcha  es una estrategia para obtener información 
significativa y mejore el proceso en todos los ámbitos y en todo proceso. La 
evaluación debe referirse  al proceso de aprendizaje  completo y dado  que 
este depende  tanto del alumno  como del profesor, del aula  y de los demás 
factores del entorno.      
 
5.3.2 Agricultura Urbana  
 
El proyecto de Agricultura Urbana y PeriUrbana, cuya ejecución corresponde al 
Jardín Botánico José Celestino Mutis, hace parte del Plan de Desarrollo Bogotá 
Sin Indiferencia, que lidera el Alcalde Mayor Luís Eduardo Garzón. 
Este programa se constituye en el instrumento propicio para coadyudar a la 
política de seguridad alimentaria y contribuir en el fortalecimiento de formas 
organizativas de las comunidades, que permiten la construcción de tejido social 
y la consolidación de una cultura ambiental asociada a procesos integrales de 
intervención y apropiación del territorio. (Jardín Botánico José celestino, 2007) 
 
Agricultura urbana es una práctica agroecológica realizada al interior de las 
ciudades en la que se cultiva, cría, procesa y comparte para el autoconsumo de 
alimentos, medicinas y otros productos empleando el trabajo del núcleo familiar 
y los materiales de que se dispone en la región. Es el espacio adecuado para 
que la comunidad educativa fortalezcan el intercambio social, desarrolle una 
cultura ambiental, conservemos el medio ambiente y conozca especies 
vegetales nuevas, pensando en el individuo, su comunidad, el presente y el 
futuro de la sociedad y humanidad. (Jardín Botánico José celestino, 2005).  
 
La agricultura es una de las principales actividades, en los cultivos la tierra es  
favorecida por la fertilidad de su suelo, es utilizada cuando la altura es mayor 
de 1800 msnm es normalmente cubierta por nubes,  vegetación y bosques que 










Una de las principales misiones que tiene los proyectos de la agricultura urbana   
es producir diversas especies nutritivamente mas ricas y así brindar la 
posibilidad de contar con una alimentación variada y saludable además 
Promover, acompañar y fortalecer la creación de grupos humanos que 
asociados lleguen a crear huertas urbanas con especies alimenticias, 
medicinales  e industriales, cuyos  productos refuercen la dieta alimenticia de 
poblaciones mas vulnerables y sirva para aplicaciones medicinales y hasta 
para el intercambio de excedentes, con algunas posibilidades de 
comercialización a largo plazo. (Jardín Botánico José celestino, 2005). 
Con el trabajo de agricultura urbana se busca  la participación de la comunidad 
educativa, pero no solo con el fin de  crear conciencia sobre la alimentación 
sino con el fin de formar y  estructurar conceptos científicos que a largo plazo 
llevaría a cambios de actitudes en la comunidad que participa.   
 
5.3.2.1 ¿Cuál es su utilidad? 
 
Enriquecer la dieta alimenticia mediante el consumo de alimentos sanos como 
hortalizas, verduras y carnes, generados al interior de cada. También ofrece la 
oportunidad de fortalecer el intercambio social, la construcción de una cultura 
ambiental y la conservación del medio ambiente. 
                                                
La siembra de especies que rescata algunas plantas que a través del tiempo 
han dejado de ser cultivadas y que poseen un elevado valor nutricional y/o 
medicinal, que de gran importancia como complemento de la dieta de las 
personas especialmente de niños. 
 
Para la realización del trabajo urbano de agricultura  es necesario  que se 
organicen grupos de trabajo para definir su participación el compromiso 
individual y colectivo. 
 











* Lugar o sitio de trabajo  
* Lugar, día, hora para trabajo que no solo tratará temas técnicos sino también 
los relacionados con valores  
* Elaboración de un acuerdo de trabajo que contenga los compromisos y los 
derechos de cada uno de los integrantes del grupo frente a la responsabilidad 
de la huerta escolar. (Jardín Botánico José celestino, 2005) 
 
5.3.2.2 ¿Cómo se hace? 
 
1- ) Contar o disponer de un sitio para desarrollar el cultivo preferiblemente 
ubicado en el lugar que pueda ser visto por los estudiantes en las instituciones 
educativas para protegerlo de manos dañinas o de animales, que este libre de 
escombros. Que cuente con buena disponibilidad de luz, que no presente 
problemas de inundación, que tenga facilidades de riego con manguera o la 
instalación de un tanque o reservorio que se adecue a las necesidades y 
posibilidades de cada grupo de trabajo. 
 
2- ) Seleccionar las especies vegetales que serán cultivadas teniendo en 
cuenta los hábitos y los gustos alimenticios y la importancia de conocer y 
utilizar otras plantas nativas de rico valor nutritivo, que puden llegar a desplazar 
muchos productos de elevada aceptación o consumo masivo que por lo general 
son carentes de los verdaderos elementos nutritivos que requiere el ser 
humano para gozar de un desarrollo armónico y saludable. 
 
3- ) El suelo debe poseer características aptas o deseables para obtener 
plantas saludables, bien desarrolladas y la cosecha esperada. 
 
En desarrollo de todo este proceso es indispensable tener en cuenta los 
siguientes aspectos también necesarios para obtener plantas sanas y 











* Distribuir la siembra en las eras o camas de forma que se puedan sembrar 
plantas de diferentes especies para que su crecimiento individual no interfiera 
con las demás y todas tengan un desarrollo apropiado. 
* Cuando se presenta algún problema deben prepararse caldos biológicos 
repelentes o insecticidas que disminuyan o eliminen el problema. 
  Uno de estos caldos biológicos se prepara con ají ajo o tabaco. 
* También se utilizan pequeños pedazos de plásticos de color amarillo 
humedecidos con aceite de cocina para que las plagas se peguen allí y no 
afecten las plantas  
* Hay que eliminar selectivamente algunas plantas para que no compitan por 
nutrientes agua y luz con las hortalizas sembradas. 
* Debe incorporarse al suelo una buena cantidad de compost para el 
abonamiento (2 o 3 Kilos como mínimo por metro cuadrado) 
* Debe mantenerse la humedad del suelo ya que las hortalizas son muy 
exigentes en el consumo de agua. (Jardín Botánico José celestino, 2005). 
 
5.3.2.3 Elaboración de Semilleros 
 
Los cajones grandes de fruta se adaptan bien para usar un cajón como lugar 
de cultivo se llena con una mezcla de tierra negra o abono compuesto mas un 
cuarto de pala de arena dejando un espacio de 1 centímetro aprox. entre el 
borde del cajón y la tierra. Los cajones así preparados pueden ponerse en 
estantes cuidando que reciban el máximo de luz solar. 
 
Las plantas que mejor se adaptan al cultivo en cajones son aquellas de raíces 
cortas como lechuga, rábano, espinaca, acelga, perejil, repollo, remolacha y 
cebolla entre otras. Después de la cosecha se saca la tierra. Se mezcla con 
abono orgánico y se pone nuevamente en el cajón para una nueva siembra. 
 










permitir que salga el exceso de agua. (Jardín Botánico José celestino, 2005) 
 
En la actualidad se analizan algunos sistemas de agricultura para desarrollar 
los  cultivos como:  
 El monocultivo es un sistema agrícola que consiste en sembrar una sola 
especie en cada uno de los surcos. 
 El cultivo asociado o intercalado consiste en asociar dos o tres cultivos en 
el mismo campo en forma intercalada sobre la línea o entrelinea. 
 El cultivo múltiple consiste en ocupar un área de terreno por 
combinaciones, de monocultivos y cultivos asociados. 
Cuidados que se deben tener con los suelos. 
 Rotar los cultivos 
 Al recoger la cosecha, dejar crecer el pasto. 
 Recoger cosechas con su debida técnica. 
 No exagerar la aplicación de nutrientes artificiales. 
 Aplicar insecticidas cuando sea necesario. 
  Usar abonos en el sembrado.  
 
5.3.3 Las competencias  
La evaluación por competencias  se compone de: 




 Comprensiones y disposiciones  especificas  del dominio  sobre la cual se 
habla. 
Sin estos elementos no se puede decir  que es un estudiante competente en 
diferentes contextos.  
 
Los resultados de este tipo de evaluaciones  tienen cuatro opciones de 










de procesos de investigación estos son:  
 
 Por promedios  
 Por niveles de logro  frente a un criterio  
 Por resultados de preguntas 
 Por selección  de respuestas  y porcentaje de distribución. 
 
La interpretación de resultados por grupo de preguntas es la forma de analizar 
las  dimensiones del conocimiento  alrededor  de las cuales  se clasifican las 














































Para la realización de este trabajo se propone utilizar la metodología de  
investigación cualitativa  de carácter descriptivo - exploratorio aplicado en la 
secundaria  de dos instituciones de Bogotá. Este tipo de investigación marca la 
importancia  de los hechos de la población que se estudia y tiene en cuenta la 
construcción de un marco de referencia teórico y práctico para permitir el  
primer nivel de conocimiento por medio exploratorio, el cual se complementa 
con la descripción que identifica formas de conducta y actitudes de las 
personas que son objeto de  investigación. 
 
Esta investigación no solo permite continuar con estudios  realizados con 
anterioridad sino realizar pequeños aportes fortaleciendo el conocimiento para 
futuras investigaciones  fortaleciendo el conocimiento sobre el tema y aportar 
con hipótesis a futuras investigaciones concernientes al mismo. 
 
De acuerdo con lo anterior se describen tres etapas  que se llevan a cabo en la 
investigación: 
   
6.1 Etapa De Exploración: 
 
Se  inicio por medio de una observación, en diversos cursos del Liceo de 
Ciencia y Cultura Harvard en el año 2006 y en el Colegio Latino Francés en el 
año 2007, donde se caracterizó la institución respectivamente haciendo uso de 
la matriz DOFA (ver anexo 3 y 4). Posteriormente se aplicó la encuesta 
diagnostico al azar en los grados escogidos  en la institución como son sexto, 
séptimo y octavo determinando así las posibles problemáticas  existentes en la 














6.2 Etapa de Selección de población y Muestra: 
 
Las poblaciones escogidas se caracterizan en general por pertenecer  a los 
estratos tres,  cuatro  y un porcentaje pequeño  pertenece al estrato dos. Los 
estudiantes del Liceo de Ciencia y Cultura Harvard en su mayoría viven en la 
localidad de suba donde sus viviendas son apartamentos y casas de grandes 
terrazas, motivo por el cual ellos aprovechan estos espacios y los de la 
institución para impulsarse a manejar los recursos  naturales. 
 
Por otro lado los estudiantes del Colegio Latino Francés en su mayoría habitan  
en la localidad de teusaquillo y centro de Bogota  y por ende sus viviendas son 
en general apartamentos  donde residen de tres a cuatro personas, por lo tanto 
son estudiantes que no solo por las condiciones de la institución sino por sus 
hábitos de vida se encuentran alejados del reconocimiento de la importancia de 
los recursos naturales.  
A continuación se muestra las características de los grados a manejar en el 
Colegio Latino Francés: 
GRADOS NIÑOS % NIÑAS % TOTAL 
SEXTO 13 59% 9 41% 22 
SEPTIMO 11 45% 13 55% 24 
OCTAVO 14 54% 12 46% 26 
     
6.3 Etapa de aplicación (Didáctica y Pedagogía): 
 
Habiendo seleccionado el tema  de investigación, se inicia con el diseño de 
unidades didácticas estructuradas como se describe en el marco teórico y de 
acuerdo a los contenidos otorgados por el programa de las instituciones; se  
realizan unidades en el área de Ciencias Naturales en donde sus actividades 
se planean de tal forma que se relacione con  el trabajo de agricultura urbana o 










año 2006 en el Liceo de ciencia y cultura Harvard y el diseño de unidades 
didácticas ha tenido cambios  que van en pro  del funcionamiento del trabajo de 
investigación. Para realizar las unidades didácticas se tuvieron en cuenta 
actividades de inicio, en donde se hace balance de los preconceptos de los 
estudiantes y la introducción al tema; actividades de desarrollo  en donde  se 
tiene en cuenta toda la profundización del tema  y finalmente las actividades de 
evaluación en donde  se evalúa el cambio conceptual  que haya tenido el 
estudiante  y a partir de esto obtenemos los resultados  de la unidad. 
A continuación en el cuadro se realiza la comparación de la metodología  
realizada en las instituciones educativas estudiadas. 
Liceo de Ciencia y Cultura Harvard Colegio Latino Francés 
Se hace observación  participativa y no 
participativa  
Se realiza matriz DOFA 
Se determina el problema de 
investigación 
Se diseñan y se aplican unidades 
didácticas en temas específicos  
otorgados por la docente titular, tales 
como genética y ecología, donde tiene 
actividades de inicio de desarrollo y de 
evaluación, Las actividades de inicio  se 
realizan teniendo en cuenta algunos 
preconceptos de los estudiantes, 
mientras las actividades de evaluación 
que se realizan por competencias. 
Argumentativa, Interpretativa y 
propositiva. donde se refleja el avance 
cognitivo de estudiante.  
Se inicia con observación participativa  
Se realiza la Matriz DOFA 
 Se aplica la encuesta diagnostico 
Determinación del problema de estudio.  
Diseño y aplicación de las unidades 
didácticas en temas que responden al 
programa de la institución y basados en 
los estándares  que otorga la secretaria 
de educación, en temas como 
Reproducción, la célula y ácido – base. 
Estas unidades didácticas  cuentan con 
actividades de inicio, teniendo en cuenta 
los preconceptos de los estudiantes, 
actividades de  desarrollo y evaluación 
donde se refleja el cambio conceptual 
que ha tenido el estudiante. La forma de 
evaluar es escrita al igual que las 
actividades de preconceptos  pues al 
realizar la comparación    de estos  se 
establece la evolución de conceptos  y la 





























7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 Etapa De Exploración 
 
Análisis de la matriz DOFA (ver anexo 6 y 7) 
 
La matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) se 
realiza teniendo en cuenta  tres aspectos que generalizan  las condiciones de 
la institución;  como lo son el contexto,  las instituciones y las aulas, estas 
características se determinan con el fin  de saber que tan significante podrá ser  
la propuesta  que se hace, pues aquí se denominan  los caracteres  que 











Según la matriz realizada  las instituciones cuenta con distintas posibilidades  
para llevar a cabo el objetivo  del trabajo propuesto  teniendo en cuenta que 
algunos aspectos deben ser reorganizados,  orientados y complementados 
para que el proceso obtenga resultados de forma optima. 
 
Aspectos que favorecen la realización del trabajo  según la matriz DOFA: 
 
 Oportunidades  y fortalezas,  a nivel de contexto, institucional y de aula.  
Se debe tener en cuenta que aunque las dos instituciones son distintas cuenta 
con características similares como el apoyo por parte de las directivas de la 
institución y algunos docentes para promover el aprendizaje de las ciencias 
naturales  con el trabajo de  Agricultura.   
Algunos  recursos didácticos  son aptos para integrar la agricultura urbana  y 
las ciencias naturales; además  al contar los estudiantes con las capacidades  
económicas posibilitan incrementar los recursos didácticos y así facilitar la  
aplicación de las  unidades didácticas. 
 Amenazas  y debilidades  a nivel de contexto, institucional y de aula. 
La falta de interés de otros docentes  por integrar sus asignaturas y cuidar los 
cultivos hechos en el programa de A.U, anexada a la falta de interés y respeto 
por parte de los estudiantes hacia los docentes obstruyendo el proceso que se 
propone en este trabajo. 
Por otra parte  la cantidad de materiales  de laboratorio  son insuficientes  y el 
espacio destinado para este  no ha recibido la adaptación necesaria para que 
funcione, obstaculizando así  el proceso científico que se le quiere dar al  
manejo de  A.U. o huerta escolar respectivamente. 
Por otro lado las zonas verdes en el Colegio Latino Francés   son escasas   y 
no hay un punto en donde los estudiantes  empiezan  a reconocer  el valor  de 
los recursos naturales. Mientras El Liceo de Ciencia y Cultura Harvard posee 
una amplia zona verde donde la huerta escolar y los estudiantes tiene mayor 











7.2 Aplicación De La Encuesta Diagnóstico: 
 
Se realiza la encuesta diagnostico  teniendo en cuenta el análisis de la matriz  
DOFA realizada,  cuyos resultados apuntan  al desconocimiento de la 
importancia que tienen los recursos naturales  en nuestro ambiente, por otro 
lado se refleja  la escasez de cultura ambiental que puede ser atribuido a la 
mínima capacidad  de relacionar  conceptos  académicos con los eventos que 
afectan su vida diaria específicamente  en aquellos que tiene que ver con  el 
comportamiento frente al medio ambiente. La encuesta se aplica a 30 
estudiantes que se encuentran en los  grados sexto, séptimo y octavo del 
Colegio Latino Francés al azar  los cuales equivalen al 100%.  A continuación 
se presentan las gráficas  y el análisis de cada pregunta  tenida en cuenta para 
realizar el diagnostico.  
1. ¿Qué relación  cree que tiene el medio ambiente con su calidad de vida? 
 
Escala  1 opción 2 opción 3 opción 4 opción 
Cantidad  4 6 10 10 
porcentaje 14 % 20 % 33% 33% 
Tabla 1: Primera Pregunta Diagnóstico   
 
Teniendo en cuenta que las opciones son las siguientes: primera, Ninguna; 
segunda, Mejora la supervivencia de los animales; tercera, Los seres vivos 
utilizan los recursos del ecosistema; y la cuarta, Podemos alimentarnos  mejor 
gracias a la naturaleza; se puede determinar  de acuerdo con los resultados 
que las dos ultimas opciones que las dos ultimas opciones son las mas 
comunes entre los estudiantes. 
 
























            Gráfico 1: Primera Pregunta Diagnóstico   
Del gráfico anterior la tercera y la cuarta opción son escogidas por la mayoría 
de los estudiantes siendo más del 50 % de ellos, dando a entender  que 
reconocen parte de la importancia  de el ambiente con la calidad de vida  pero  
que aun hay confusión en cuanto la  importancia de  vínculo bidireccional.  
 
2. ¿Qué entiende por el cuidado ambiental? 
               
Escala  1 opción 2 opción 3 opción 4 opción 
Cantidad  2 4 1 23 
porcentaje 8% 13% 3% 76% 
  Tabla 2: Segunda  Pregunta Diagnóstico   
 
  En la tabla se muestra que en la primera opción, Cuidar de las plantas el 8% 
de los estudiantes dan esta respuesta; en la segunda, Cuidar de los animales 
el 13%; en la tercera, El cuidado de los semejantes el 3% y por ultimo los 
estudiantes en su mayoría  optan por la cuarta respuesta  afirmando  que  el 
cuidado de los recursos naturales  es lo mas importante en el cuidado 
ambiental.    


























Gráfico 2: Segunda  Pregunta Diagnóstico   
 
Este resultado  puede afirmar  que los estudiantes tienen claros algunos de los 
conceptos que se refieren al cuidado del medio ambiente y de los recursos 
naturales, probablemente durante  algún tiempo se les han recalcando su 
importancia. 
 
3. ¿Qué entiende por recurso natural? 
 
Escala  1 opción 2 opción 3 opción 4 opción 
Cantidad  0 12 12 6 
porcentaje 0% 40% 40% 20% 
Tabla 3: Tercera Pregunta Diagnóstico   
 
 
En la tabla se señala que  la primera opción,  es un computador, mp3, y USB 
con mucha información obtuvo el cero por ciento de las respuestas; la segunda, 
es todo componente de la naturaleza que puede ser  aprovechado por el ser 
humano el 40%; la tercera, es toda la flora y la fauna del planeta el 40%  y la 
cuarta afirmando que es todo componente de la naturaleza que puede ser  
aprovechado por seres vivos; y por ultimo el 20% de las personas encuestadas 
conocen con seguridad que es un recurso natural. 


























Grafico 3: Tercera Pregunta Diagnóstico   
 
 
Teniendo en cuenta que los mayores porcentajes son la segunda y la tercera 
opción, se puede afirmar que los estudiantes aunque reconocen  los recursos 
naturales y su concepto no es correcto en su totalidad, viéndose reflejado allí  
la falta de integración conceptual con la utilidad de los recursos naturales. 
 
4. ¿Qué recursos naturales existen en su institución? 
 
Recurso  Agua Suelo Flora Fauna atmósfera mineral Todos Ninguno 
Cantidad 3 2 4 5 6 2 12 0 
Porcentaje 10% 7% 13% 16% 20% 7% 40% 0% 
Tabla 4: Cuarta Pregunta Diagnóstico   
 
Para realizar el análisis de esta pregunta se tiene en cuenta al número de 
estudiantes como el 100%  y  la cantidad depende de los criterios que los 

































































Grafico 4: Cuarta Pregunta Diagnóstico   
 
Los estudiantes en un 40%  opinan que  en el colegio existen todos los 
recursos naturales nombrados en las opciones de respuesta  sin embargo se 
debe tener en cuenta 18 estudiante es decir el 60 % de los estudiantes  dan 
opciones sueltas, dando reconocimiento a algunos de los recursos naturales 
que pueden ser útiles para ellos quitándole importancia a otros.   
 
5 ¿piensa que es importante cuidar los recursos naturales?  
 
 
Escala  SI NO NO ME 
INTERESA 
Cantidad  18 11 1 
porcentaje 60% 37% 3% 
Tabla 5: Quinta Pregunta Diagnóstico   
 
Con esta pregunta se pretende determinar cual es el grado  de importancia que 
tiene para los estudiantes los recursos naturales y la conservación, tomando 













Grafico 5: Quinta Pregunta Diagnóstico   
 
 
En la gráfica se observa  que para los estudiantes en su mayoria  es importante 
preservar los recursos naturales, aunque un número considerable  de 
estudiantes responde  que no le interesa o no es importante el cuidado de los 
recursos naturales, dando a entender la necesidad de empezar a reforzar este 
valor en cuanto al recurso natural. 
     
6 ¿Cuáles de los siguientes  temas de ciencias  naturales  puede 
relacionar  con el cuidado del medio ambiente? 
 
T Genética Reproduc Hormona 
 
Ácidos 
bases                         
Origen y 
evolución 
Taxono- Ciclos Mezclas 
Materia 
Ecos 
C 7 7 0 0 0 0 8 0 22 
% 23% 23% 0% 0% 0% 0% 26% 0% 73% 
Tabla 6: sexta Pregunta Diagnóstico   
 
En esta pregunta se tuvieron en  cuenta  varios  de los temas con los  que se 
trabaja según el programa de  los grados sexto, séptimo y octavo  como son:  
Genética,  Ciclos biogeoquímicos,  Reproducción,  Hormonas, Ácidos y bases,        










taxonómica y Ecosistemas; para dar respuesta  a esta pregunta  los 
estudiantes escogen la cantidad de temas que para ellos  se relacionarían con 
el medio ambiente, por lo tanto no la sumatoria de los porcentajes es mayor al 
cien por ciento  al que equivaldrían los 30 estudiantes.  
 
¿Cuáles de los siguientes  temas de ciencias  naturales  puede 
relacionar  con el cuidado del medio ambiente? 
 
            
Grafico 6: Sexta Pregunta Diagnóstico   
De los temas dados en las opciones solo cuatro fueros seleccionados por los 
estudiantes, Genética y reproducción con el 23% por cada uno en  la votación 
de los estudiante, Ciclos Biogeoquimicos en 26% de la votacion y Ecosistemas 
que se lleva la mayor cantidad de votaciones con un 76% siendo este el tema 
que mas realcionan los estudiantes con el medio ambiente.  
 
7 ¿Cree usted que  el programa de agricultura urbana puede ayudar a  
mejorar su cultura ambiental? 
 
Escala  SI NO 
Cantidad  14 16 
porcentaje 47% 53% 
  Tabla 7: Séptima Pregunta Diagnóstico   










trabajo de agricultura urbana  con la cultura ambiental que se podría generar en 
cada estudiante, se tiene como opción de respuesta si con un 47% y No en un 
53%. 
¿Cree usted que  el programa de agricultura urbana puede ayudar a  mejorar 
su cultura ambiental? 
 
 
Grafico 7: Séptima Pregunta Diagnóstico   
En la gráfica se observa una diferencia  en las respuestas en donde los 
estudiantes en su mayoría afirman no encontrar   una relación entre el trabajo 
de agricultura urbana y la cultura ambiental, sin embargo en un porcentaje 
menor pero significativo  se reconoce que si existe una relación. 
 
8 ¿Participaría usted en el programa de agricultura urbana sí se realizará 
en el colegio? 
Escala  SI NO NO ME 
INTERESA 
Cantidad  15 12 3 
Porcentaje 50% 40% 10% 
Tabla 8: Octava Pregunta Diagnóstico   
 
Esta pregunta se hace con el fin de establecer el grado de interés que tendrían  
los estudiantes por participar en el programa de AU, con el fin de determinar si 
este programa seria favorable o no en la institución, se tiene como opción de 













¿Participaría usted en el programa de agricultura urbana sí se realizará en el 
colegio? 
 
Grafico 8: Octava Pregunta Diagnóstico   
La gráfica muestra  que los estudiantes en su mayoría  participarían con  
interés en AU. Sin embargo es evidente que el 40% de los estudiantes no 
estarían  interesados en participar en estas actividades.  
 
9. ¿Considera  que  en su institución  hay espacio para desarrollar este tipo 
de actividades? 
Escala  SI NO 
Cantidad  1 29 
Porcentaje 3% 97% 
Tabla 9: Novena Pregunta Diagnóstico   
 
Esta pregunta se realiza  con el fin de  reconocer la capacidad de examinar el 
espacio de la institución por parte de los estudiantes; tiene dos opciones de 
















 Grafico 9: Novena Pregunta Diagnóstico   
 
A partir de la gráfica se deduce  que los estudiantes en su mayoría opinan que 
no existe espacio alguno para trabajar agricultura urbana en el colegio; 
percibiendo así las limitaciones visuales y analíticas de los estudiantes.  
 
 
7.3 Aplicación Evaluación  De Las Unidades Didácticas  
 
En el proceso de aplicación de las unidades didácticas en el Liceo de Ciencia y 
Cultura Harvard se tuvieron el cuenta las competencias  que se pudieron 
desarrollar en los estudiantes, tales como argumentativa, propositiva e 
interpretativa.  
 
En los talleres de evaluación  de cada unidad didáctica se realizaron preguntas 
que se define en una competencia,  y se agruparon por dimensiones del 
conocimiento; a continuación se presenta los numerales de las preguntas 
según la competencia en las evaluaciones realizadas 
 
Unidad Didáctica  de Genética (ver anexos) 
Argumentativa: 1  -   4 
Interpretativa: 2  -  5 
Propositiva: 3  -  6 










Argumentativa: 2  -  4 - 5 
Interpretativa: 1  -  3   
Propositiva: 6  -  7 – 8 
 





SB B M A SA 
ARGUMENTATIVA 12% 28% 24% 24% 12% 
INTERPRETATIVA 32% 24% 16% 16% 12% 
PROPOSITIVA 28% 48% 12% 8% 4% 
Tabla 10: EVALUACIÓN POR GRUPO DE PREGUNTAS (PORCENTAJES) 
 
En la tabla 1  se muestra los porcentajes obtenidos en el taller de evaluación de 
de la unidad didáctica desarrollada de Genética, en donde  las preguntas se 
agrupan por competencias   se catalogan en una escala de clasificación siendo 
estos;  SB (significativamente bajo), B (bajo), M (medio), A (alto), SA 
(significativamente alto).  Del número total de los estudiantes y la clasificación  
de las evaluaciones por grupo de preguntas  Argumentativa, Interpretativa y 


































Gráfico 10: Escala Competencia Argumentativa  
En esta competencia  se observa claramente los resultados  de los estudiantes 
en donde en la escala de clasificación en B (Bajo) es el porcentaje más alto 
seguido por medio y alto en igualdad de porcentajes, esto significa que de los 
25 estudiantes, Probablemente la competencia argumentativa se trabajó con 
más énfasis en la unidad didáctica planteada pues los estudiantes argumenta 


























 Gráfico 11: Escala Competencia Interpretativa 
 
En este gráfico  se muestra un porcentaje alto  en la escala de bajo rendimiento  
mientras que en la escala de alto rendimiento tiende a ser más bajo, 
posiblemente los estudiantes aun no integran con facilidad los conceptos de las 
ciencias naturales con el proyecto de huerta escolar, esto significa que la 


































Gráfico 12: Escala Competencia Propositiva 
 
Según el gráfico la competencia propositiva  obtuvo resultados bajos en los 
términos de la escala de clasificación SB y B, en donde se deduce que la 
unidad didáctica no está fortalecida en esta competencia, ya que  en el 
momento de solicitar a los estudiantes  que determinen posibles valoraciones 
desde la asignatura de ciencias naturales a posibles situaciones ambientales 
que se puedan presentar en el contexto incluyendo la huerta escolar.  
 





SB B M A SA 
ARGUMENTATIVA 28% 24% 28% 4% 16% 
INTERPRETATIVA 12% 36% 20% 24% 8% 
PROPOSITIVA 8% 32% 32% 16% 36% 
Tabla 11: EVALUACIÓN POR GRUPO DE PREGUNTAS (PORCENTAJES) 
 
En la tabla se muestra los porcentajes obtenidos en el taller de evaluación de 
Ecología (Ver anexo 4) en donde se las preguntas agrupadas por 










(significativamente bajo), B (bajo), M (medio), A (alto), SA (significativamente 
alto).  Del número total de los estudiantes y la clasificación  de las evaluaciones 
por grupo de preguntas  Argumentativa, Interpretativa y Prepositiva, se realiza 




























Gráfico 13: Escala De Competencia Argumentativa  
En la competencia  argumentativa el 52% muestra confusión elevada a la hora 
de  explicar  conceptos de Ecología frente a un contexto dado, mientras el 48% 
restante  asume con seguridad la  sustentación  de tales conceptos en la huerta 
escolar argumenta conceptos que se relacionan con la huerta. Probablemente 







































Gráfico 14: Escala De Competencia Interpretativa 
En la competencia interpretativa  del 100% de los estudiantes, el 49%  no 
interpreta los contenidos  vistos en las ciencias naturales con el proyecto huerta 
escolar, a pesar de que estos fueron orientados  a este contexto, 
probablemente  para lograr  este objetivo se requiere de un proceso más 
dispendioso  y continúo, pues el hecho de pretender que los estudiantes 
interpreten lógicamente en un contexto dado y/o lo relacionen con la huerta en 
corto plazo y discontinuo seguramente tardara el doble del tiempo para obtener 



































Gráfico 15: Escala De Competencia Propositiva 
 
En la competencia prepositiva del 100%  de los estudiantes el  44%  muestra 
resultados muy bajos, pues el proponer soluciones conceptos dentro de un 
contexto definido no es fácil para un proceso tan  corto. Sin embargo hay una 
diferencia marcada entre las tres competencias en donde la propositiva  
obtiene resultados más favorables dando a conocer que el diseño de unidades 
didácticas enfocadas a la huerta escolar empieza a tener resultados 








M A SA Tota GENETICA 
  M        A        SA 
Total 
ARGUMENTATIVA 28% 4% 16% 60% 24% 24% 12% 60% 
INTERPRETATIVA 20% 24% 8% 52% 16% 16% 12% 44% 
PROPOSITIVA 32% 16% 12% 60% 12% 8% 4% 24% 
Tabla 12: Resultados Óptimos  
 
En la tabla  se tiene en cuenta  los resultados óptimos que se obtuvieron en 
dos de las unidades didácticas en donde se observa con claridad de la unidad 
didáctica de ecología se obtuvo mejores resultados que en la unidad didáctica 
de genética, en especial en la competencia interpretativa y argumentativa   Lo 
anterior se obtuvo haciendo la sumatoria de los porcentajes M (medio), A (alto), 
SA (significativamente alto) arroja un resultado  del 60%  en las dos unidades 
didácticas en la competencia argumentativa, siendo este el mayor porcentaje; 
probablemente las unidades didácticas propuestas enfatizaron en lo conceptual 













SB B total GENETICA 
  SB           B         
total 
ARGUMENTATIA 28% 24% 40% 12% 28% 40% 
INTERPRETATIVA 12% 36% 48% 32% 24% 56% 
PROPOSITIVA 8% 32% 40% 28% 48% 76% 
Tabla 13: Resultados Negativos 
 
En la tabla 4 se muestran los resultados bajos que oscilan entre el 40% y 76% 
de los resultados obtenidos por porcentajes en las dos unidades didácticas,  
Probablemente estos resultados se deben a la metodología  utilizada en la 
unidad didáctica, poco énfasis en la práctica y en la resolución de problemas a 
partir de los temas vistos. 
 
Gráfico 16: Comparación De Resultados Óptimos y Negativos 
 
El gráfico  se realiza a partir de la sumatoria de resultados obtenidos de los 
talleres de evaluación de las dos unidades didácticas calculadas en las tablas 3 
y 4, donde los tres primeros datos que se muestran  corresponden a los 
resultados óptimos  de ambas unidades y los tres últimos a los resultados 
negativos La línea amarilla identifica los resultados de la unidad didáctica de 










de Ciencia y Cultura Harvard De acuerdo a la  figura se observa que según la  
línea amarilla  la unidad didáctica de Genética obtuvo menos resultados 
positivos y más negativos que la que la unidad didáctica de Ecología. 
Probablemente el diseño y aplicación de la última unidad didáctica que es la de 
ecología facilitó su percepción  a causa de los conceptos que se manejan allí.  
Posiblemente la unidad didáctica de ecología brindó más espacios para que los 
estudiantes lograran integrar los conceptos  de la huerta escolar. 
 
 
A partir de la aplicación de la encuesta diagnóstico se logra establecer  el 
diseño de las unidades didácticas en  tres  temas, uno para cada grado. Las 
unidades didácticas están diseñadas de tal forma que se tiene en cuenta  los 
preconceptos de los estudiantes sino  la evaluación de la unidad que   nos 
arroja no solo  el aprendizaje de los nuevos  conocimientos de los estudiantes 
sino  el aporte a su vida frente a la cultura ambiental. 
 
7.3.4.1 Unidad Didáctica  De Ácidos Y Bases (Preconceptos) Aplicada en 
el Colegio Latino Francés 
1. ¿Para que cree que nos sirve saber de  ácidos y bases (sustancias 
alcalinas) en el trabajo de agricultura que se esta llevando a cabo en el 
colegio?  
 
No hay relación Los ácidos  








16 4 3 3 
61% 15% 12% 12% 
Tabla 14: Preconceptos de Utilidad de Ácidos y Bases 
 
Es una pregunta abierta  y se escogen  cuatro opciones de respuesta que van 
de acuerdo a las respuestas que los estudiantes dieron, que son: No hay 
relación con el 61%,  determinar que ácidos  benefician a las plantas con el 
15%, Determinar características de las plantas con el 12% y Determinar 













Grafico 17: Preconceptos de Utilidad de Ácidos y Bases 
 
En la gráfica se señalan las cuatro opciones de respuesta que son 
especificadas en tabla 10 y se observa  que en su mayoría  estos no hallan una 
relación  del concepto acido - base con el trabajo de agricultura urbana o 
manifiestan confusión frente a los mismos conceptos   
2. A partir de una tabla  con diversas sustancias se debe clasificar  en 








No hay conceptos 
claros de basicidad 
No hay conceptos 
claros de 
Neutralidad. 
1 9 11 5 
4% 35% 42% 19% 
Tabla 15: segundo preconceptos de  Acido - Base 
 
 
De acuerdo a la clasificacion que los estudiantes realizaron  se escogieron 
cuatro categorias  para determinar cual es el margen de error que tiene los 











     
Grafico 18: segundo preconceptos de  Acido - Base 
 
 
Apartir de los anteriores preconceptos se logra establecer que los estudiantes  
no comprenden con claridad  los conceptos  de acidos, bases y neutralidad  
pues aun no clasifica con seguridad  las sustancias  sugeridas y muchas son 




7.3.4.2 Unidad Didáctica  De Ácidos Y Bases (Evaluación) 
1. ¿Describa la utilidad del concepto  ácidos,  bases (sustancias alcalinas) 
y neutralidad en el trabajo de agricultura que se esta llevando a cabo en 
el colegio?  
 
No hay utilidad Los ácidos  





las plantas de 
acuerdo al suelo 
Determinar 
características del 
suelo para el 
cultivo 
3 1 5 17 
11% 4% 19% 66% 
Tabla 16: Evaluación primera pregunta 
   
Parte de la evaluación que se aplica es similar  a la escogida para determinar 











Grafica 19: Primera pregunta de evaluacion 
En esta pregunta se establecio  cuatro criterios para lograr estandarizar  las 
respuestas como se observa en la tabla 12. En la gráfica se muestra con 
claridad que los estudiantes reconocen la importancia  de determinar las 
caracteristicas del suelo para realizar un cultivo en cualquier lugar en donde 
ellos habiten. 
   
2. A partir de una tabla  con diversas sustancias se debe clasificar  en 
ácidos, bases y neutros teniendo en cuenta el cambio conceptual 







No hay conceptos 
claros de basicidad 
No hay conceptos 
claros de 
Neutralidad. 
15 4 7 0 
57% 16% 27% 0% 
Tabla 17: segunda pregunta evaluacion 
 
En esta pregunta  los cambios conceptuales que el estudiante  ha formado a 
partir de las diversas actividades  de la unidad, se mantuvieron las mismas 












Gráfica 20: segunda pregunta evaluacion 
 
Se observa  que los estudiantes en su mayoria tienen  un concepto  mas claro  
acerca del tema manejado, aunque aun hay confusion en el termino de 
basicidad  y acidez comprenden e identifica con menos dificultad  las 
sustancias reconociendo ademas su importacia.  
 
3 ¿En que forma considera usted que beneficia conocer el tema  para 








nuestros recursos  
No beneficia en 
nada.  
Favorece la 
utilidad de los 
recursos naturales 
No tiene claros los 
conceptos 
14 3 7 2 
53% 11% 27% 9% 
Tabla 18: Tercera pregunta evaluación 
Aunque esta pregunta no  se tuvo en cuenta en el pre test, el formularla en 
la evaluación de la unidad me permite determinar  el reconocimiento de la 
importancia del tema  que ven los estudiantes actualmente. Es una 
pregunta abierta donde se determina cuatro opciones de respuesta  que van 
















Grafico 21: Tercera pregunta evaluación 
En la gráfica se observa que en su mayoría  de los estudiantes que 
efectivamente hay un beneficio al saber del tema para conservar el medio 
ambiente  aunque hay un porcentaje menor como lo muestra el grafico en la 
segunda y cuarta opción  que en términos generales afirma aun desconocer el 
beneficio que este tendría para el medio ambiente.    
 
7.3.4.3 Comparacion de resultados de conceptos previos  y cambio 
conceptual 
No ve relación Los ácidos  








61% 15% 12% 12% 
11% 4% 19% 66% 
Tabla 19: Relacion con agricultura urbana 
Para realizar esta comparacion de resultados se tiene en cuenta las preguntas 
numero uno de las actividades hechas de los conceptos previos  y cambio 













Grafica 22: Comparación con agricultura urbana 
 
En la grafica se muestra con claridad  que los estudiantes cambiaron en un 
gran porcentaje la canceptualizacion de acido - base frente al manejo de 
agricultura, las barras rojas muestran claramente  que los porcentajes variaron 
significativamente  probablemente  esto se debe a las actividades desarrolladas 
de la unidad didactica, ya que estuvieron  totalmente  relacionados los 







No hay conceptos 
claros de basicidad 
No hay conceptos 
claros de 
Neutralidad. 
4% 35% 42% 19% 
57% 16% 27% 0% 
Tabla 20: Comparación cambio conceptual en porcentajes 
 
Para realizar esta comparacion de resultados se tiene en cuenta las preguntas 
numero dos de las actividades hechas de los conceptos previos  y cambio 












Grafico 23: Comparación cambio conceptual  
 
En  esta comparación se tienen en cuenta únicamente los porcentajes de los 
resultados, donde la barra azul nos marca la diferencia frente a la seguridad 
con que  los estudiantes  clasifican  diferentes sustancias  en ácidos, bases y 
neutros.  Probablemente las actividades de la unidad didáctica diseñada  
favoreció el fortalecimiento  de estos conceptos, pues esta fue diseccionada 
precisamente al trabajo de agricultura que se esta llevando a cabo. 
 
7.3.5.1 Unidad didáctica de La Célula  (preconceptos) Aplicada en el 
Colegio Latino Francés 
 
  
1. ¿Qué es la célula? 
 
Unidad fundamental de 
los organismos 
Unidad mas pequeña e 
indivisible de la materia 
Es el organismo mas 
pequeño. 
20 2 4 
76% 8% 16% 
Tabla 21: primera pregunta de preconcepto de célula 
 
Esta pregunta se hace con el fin  de establecer que conocimiento tiene los 
estudiantes de la célula; se realiza con tres opciones de respuesta en donde 













Unidad mas pequeña e
indivisible de la materia
Es el organismo mas
pequeño.
 
Gráfica 24: primera pregunta de preconcepto de célula 
 
 
En la gráfica se observa que los estudiantes tiene un concepto acertado acerca 
de la célula, pues en su mayoría tuvo en  cuenta la primera opción donde 
afirma que la célula es la unidad fundamental de los organismos  aunque se ve 
un porcentaje menor en donde se refleja confusión del concepto. 
 
2. ¿Que le sucede a las plantas cuando  las células  no cumplen las 
funciones normales? 
 
Mueren Enferman No hay 
conocimiento 
No hay cambios 
12 8 4 2 
46% 30% 16% 8% 
Tabla 22: preconcepto de relación  células vs. Organismos 
 
Esta pregunta abierta se formula con la intención de determinar que relación 
establecen los estudiantes de grado sexto  con   el funcionamiento de los 
organismos, se establecen cuatro criterios que van de acuerdo  con las 












Grafico 25: preconcepto de relación  células vs. Organismos 
 
La gráfica muestra claramente que los estudiantes especulan acerca de lo que  
sucedería con  las plantas y tienden a terminar su ciclo de vida  por el hecho de 
que sus células  no estén cumpliendo sus funciones normales, para ellos lo 
mas seguro que le puede suceder a la planta sin embargo se tiene en cuenta 
otras opciones como la intoxicación  y la enfermedad  que son muy validas  




 7.3.5.2 Unidad didáctica de la Célula  (Evaluación) 
 
1. ¿Que le sucede a las células de las  plantas  cuando son invadidas por 
plagas  y se riegan con plaguicidas? 
 
Mueren Enferman Se intoxican No hay Cambios 
10 6 8 2 
38% 25% 30% 7% 
 Tabla 13: primera pregunta evaluación de célula 
 
Esta pregunta abierta se formula con el fin  de determinar  que relaciones han 
podido establecer los estudiantes  entre los agentes externos  y los procesos 
normales de la planta en donde obviamente se ven afectados los procesos de 










determinado cuatro criterios para estandarizar  la pregunta. 
 
 Grafico 26: primera pregunta evaluación de célula 
 
La gráfica nos muestra que  los estudiantes definitivamente reconocen que hay 
un cambio en las células de la planta aunque no especifican claramente que 
tipos de cambios suceden en la presencia de sustancias químicas como lo son 
los plaguicidas. 
 
2. ¿Como afectan a las células los factores  ambientales  como el agua,  el 
aire en el crecimiento  de la planta?  
 
No afecta su crecimiento Brinda nutrientes y 
energía para crecer  
Hay confusión en su 
respuesta 
 
2 18 6 
7% 69% 24% 
Tabla 24: Influencia de factores ambientales en las células vegetales 
En esta pregunta se dan tres opciones de respuesta   se hace con el fin de 
determinar si los estudiantes finalmente si logran establecer la importancia de 
factores como el aire y el agua  en las plantas y por ende  en todo organismo 












Grafico 27: Influencia de factores ambientales en las células vegetales 
 
En el gráfico se observa que los estudiantes en su mayoría reconocen  los 
recursos naturales y su importancia  para el crecimiento de las plantas y en 
general sus beneficios para todos los organismos vivos. 
 
7.3.5.3 Comparacion de resultados de conceptos previos  y cambio 
conceptual 
 
Mueren Enferman No hay conocimiento No hay cambios 
46% 30% 16% 8% 
38% 30% Intoxican  7% 25% 
Tabla 25: conceptos previos  y cambio conceptual “la celula”  
 
 
No afecta su 
crecimiento 
Brinda nutrientes y energía 
para crecer  
Hay confusión en su 
respuesta 
 
7% 69% 24% 












En las anteriores tablas se muestra la comparación de las dos actividades 
hechas para conocer los conceptos previos y  evaluar el tema de la unidad 
didáctica teniendo en cuenta que para hacer este análisis se enfatiza en la 
célula vegetal pues la que mas se relaciona con el trabajo de agricultura 
urbana.      
 
 
Grafico 28: conceptos previos  y cambio conceptual “la celula”  
 
En el gráfico las barras rojas muestran que el cambio conceptual aunque fue 
mínimo los estudiantes si alcanzan varios conceptos importantes que 
benefician al medio ambiente como el reconocimiento de los recursos naturales 
y la influencia que tienen la presencia de químicos en la plantas y al mismo 
tiempo como afectaría a quienes las consumen.  Este mínimo resultado en el 
cambio conceptual  pudo deberse a las pocas actividades realizadas en el 
campo, pues la unidad  a causa de falta de recursos se basó en su mayoría en 
la teoría.  
 
7.3.6.1 Unidad didáctica de Reproducción  (preconceptos) 
 










listado de palabras  referentes al tema teniendo en cuenta todos sus 
conocimientos; liego debían hacer un escrito con estas palabras de una forma  
coherente.  








Engendrar hijos No hay claridad 
en el concepto 
14 2 7 3 
53% 7% 26% 14% 
 Tabla 27: Preconcepto reproducción 
 
 
Grafico 29: Preconcepto reproducción 
Según el grafico se puede notar que los estudiantes en su mayoría relacionan 
el proceso de reproducción con la sexualidad  y engendrar hijos,  en un mínimo 
porcentaje  tiene un conocimiento acertado acerca del tema. 
 
7.3.6.2 Unidad didáctica de Reproducción (evaluación) Aplicada en el 
Colegio Latino Francés  
 
Se realiza a partir de un mapa conceptual en donde se les pide a los 










aplicación de la unidad didáctica  y además señalen la relación  que esta tiene 
con el trabajo con el cuidado de la naturaleza. 
 
Se tiene en cuenta  tres criterios para evaluar este mapa conceptual:  
Coherencia entre los diferentes términos del tema, relación entre el tema y  el 
trabajo de agricultura,  importancia del cuidado ambiental desde el tema de 
reproducción. 
Teniendo  en cuenta que cada estudiante enfatiza su mapa conceptual  en uno 
de los tres criterios señalados.    
 
Coherencia entre los 
diferentes términos 
Relación entre 
reproducción y  el trabajo 
de agricultura 
Importancia del cuidado 
ambiental desde el tema 
de reproducción 
13 7 6 
50% 27% 23% 
Tabla 28: Evaluación de reproducción 
 
 
 Gráfico 30: Evaluación de reproducción 
 
De acuerdo con el grafico  de evaluación se determina que  los estudiantes  
tienden a continuar basados en los conceptos sin establecer relaciones hacia el 
trabajo de campo, notamos que el 50% de los estudiantes  conceptualizan de 










relacionar los conceptos y los procesos  con  procesos de ambientales  que se 
acerca a ellos. 
 
7.3.7Comparación De Resultados del Liceo de Ciencia y Cultura Harvard 
 
A continuación se presenta una comparación entre los resultados de las 





ARGUMENTATIA 40% 40% 
INTERPRETATIVA 48% 56% 
PROPOSITIVA 40% 76% 
Tabla 29: Comparación de resultados  2006 
Muestran los resultados bajos que oscilan entre el 40% y 76% de los resultados 
obtenidos por porcentajes en las dos unidades didácticas,  Probablemente 
estos resultados se deben a la metodología  utilizada en la unidad didáctica, 
poco énfasis en la práctica en los temas vistos. 
 
 










Se realiza a partir de la sumatoria de resultados obtenidos de los talleres de 
evaluación de las dos unidades didácticas calculadas en las tablas 3 y 4, donde 
los tres primeros datos que se muestran  los resultados negativos donde se 
evidencia que la unidad  didáctica de genética (barra roja)  predomina con sus 
resultados negativos que no la unidad la unidad de ecosistema. 
 
Probablemente el diseño y aplicación de la última unidad didáctica que es la de 
ecología facilitó su percepción  a causa de los conceptos que se manejan allí.  
Posiblemente la unidad didáctica de ecología brindó más espacios para que los 
estudiantes lograran integrar los conceptos  de la huerta escolar, por otro lado 
a la unidad didáctica de  genética pudieron faltarle espacios de integración y 
aplicación  al trabajo que se llevaba a cabo en la huerta. 
 
7.3.8 Comparación De Resultados del Colegio Latino Francés 
 
Ácidos y bases La Célula Reproducción 
85% 55% 50% 
57% 69%  
80%   
Tabla 30: Comparación de resultados 2007  
 
Para realizar esta comparación  de resultados del 2007,  se tiene en cuenta la 













Gráfico 32: Comparación de resultados 2007 
 
Al compara esta grafica con la numero 24  y de acuerdo con los resultado del 
2006 se puede deducir que  hay un mayor porcentaje en  de resultados 
positivos que los que podrían existir en la grafica anterior. Probablemente las 
últimas unidades didácticas  tuvieron mas actividades de aplicación el  campo 
además posiblemente los estudiantes tuvieron mayor  posibilidad de relacionar 
los conceptos en un área determinada  que de alguna forma se acerca a su 































Para la continuidad  del trabajo  y de futuros trabajos se recomienda:  
 
 Realizar la encuesta diagnostico para evidenciar la realidad del problema 
encontrado. 
 Promover el diseño de unidades didácticas de tal forma  que se integren 
las actividades  con un contexto definido.     
 
 El diseño de las unidades didácticas debe enfatizar en la aplicación de 
los conceptos vistos, no basándose en lo teórico solamente sino en lo 
práctico,  complementándose  el uno con el otro para obtener mejores 
resultados.   
 
 Integrar a los docentes de otras asignaturas  para establecer un trabajo 
interdisciplinario, para así lograr resultados  óptimos en los procesos  
cognitivos y actitudinales de los estudiantes. 
 
  La aplicación de las unidades didácticas debe ser constante, 
haciéndose siempre más compleja  la integración con los contextos 
determinados,  así los estudiantes fortalecerán  sus capacidades para 
proponer soluciones a diversas problemáticas. 
 
 Hacer de estos proyectos ejes integradores donde los estudiantes vean 
una aplicabilidad del conocimiento adquirido. 
 
 Establecer  la integración como meta central en la estructuración y 
realización del PRAE de la institución. 
 
 Motivar a los docentes a trabajar en pro de proyectos transversales e 












 Realizar inversiones para obtener recursos que sean necesarios para la 
prosperidad del proyecto en la institución. 
 
 Motivar y continuar el manejo de  proyectos de agricultura urbana para 









































 Se requiere de un número suficiente de unidades didácticas  diseñadas 
para la integración de las ciencias naturales y  de la educación ambiental, 
para evidenciar los cambios  conceptuales y  por ende los cambios en la 
cultura ambiental  de los estudiantes del Liceo de Ciencia y Cultura Harvard 
así como  del Colegio Latino Francés. 
 
 Las unidades didácticas deben fortalecerse en actividades  de  
aplicación en el   trabajo de campo, de modo que se  generen cambios 
conceptuales y  de cultura ambiental  en los estudiantes. 
 
 Es posible integrar temas de química y Biología con el trabajo de 
agricultura urbana y así fortalecer los conceptos de los distintos temas de 
acuerdo a su utilidad. 
 
 Las unidades didácticas bajo un modelo cognitivo  fortalecen el proceso  
psicológico - cognitivo  de los estudiantes consiguiendo resultados óptimos. 
 
 Los resultados de Las unidades didácticas del Colegio Latino Francés 
fueron más favorables  que los del Liceo de Ciencia y Cultura Harvard, debido 
a las actividades que fueron puestas en práctica en dicho colegio hicieron 
resaltar la importancia de integrar conceptos con el trabajo de campo 
propiamente dicho de agricultura. 
 
 El diagnostico permite establecer el problema real del contexto y así 
diseñar una propuesta de unidades didácticas  que aporten a estas 
necesidades.   
 










Urbana son una herramienta de integración  de conocimientos, y sus 
resultados dependen de las actividades escogidas en el  desarrollo de las 
unidades didácticas. 
 
 La integración de las ciencias naturales con el trabajo de agricultura 
urbana no es suficiente  para la formación de cultura ambiental, es necesario 
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